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XVI. adatközlő: 63 éves nő, férje XVII. adatközlő: 70 éves férfi. 
Szakrális tételek: 13, Profán tételek: 1 
 
Ház régi építésű része 
Konyha-nappali 
o Régi gyermek Jézus kép 
o Világítós feszület 
o Zarándok naptár 
o Mária koronázása kép 
o Szent Család hálószobakép 
o Feszület 
o Rózsafüzér 
o Régi családi fotó 
o Csíksomlyói Mária kép 
Szoba 
o Mária gyermekkel galambokkal hálószobakép 
o Csíkszentdomokosi templom festmény 
o Régi Jézus a jó pásztor kép 
 
XVIII. adatközlő: 66 éves nő, családjával él. 
Ház: modern építésű ház. 
Szakrális tételek: 14 
 
Szoba, könyvespolc mögött 
o Feszület 
o Sok vallásos könyv 
o Feszület 
o Feszület domborművön 
o Jézus portré szobor 
o Fatimai Mária szobor 
o Dürer kéz dombormű/plakett 
o Fém Mária szobor 
o Rózsafüzér titok kártyák 
o Nagyméretű rózsafüzér 
o Szent Kamill kép 





1. kép A csíkszentdomokosi Szent Katalin harang (fotó: Fábián Gabriella 2018.) 
2. kép A csíkszentdomokosi Szent Domonkos harang (fotó: Fábián Gabriella 2018.) 
3. kép A csíkszentdomokosi Mária Szíve harang (fotó: Fábián Gabriella 2018.) 
4. kép Kereplő a csíkszentdomokosi templomban (fotó: Fábián Gabriella 2018.) 
  
1. kép. A csíkszentdomokosi
Szent Katalin harang
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
2. kép. A csíkszentdomokosi
Szent Domonkos harang
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
3. kép. A csíkszentdomokosi
Mária Szíve harang
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
4. kép. Kereplő a csíkszentdomokosi 
templomban
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
5. kép. A pásztorbükki kápolna és emlékkereszt napjainkban (fotó: Fábián Gabriella 2018.)
6. kép. A pásztorbükki csengettyű (fotó: Fábián Gabriella 2018.)
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7. kép. A Szabók csengettyűje
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
8. kép. Imakönyvi bejegyzés
a Szabók harangozói szolgálatáról
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
9. kép. Szabó Gergely és családja (fotó: Fábián Gabriella 2013.)
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10. kép. Az egyházközség zászlója
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
12. kép. A Mária Szíve zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
11. kép. A Jézus Szíve zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
13. kép A Szent Antal zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
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14. kép. Nagy körmeneti és búcsús zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
16. kép. A Skapuláré Társulat zászlója
(fotó: Fábián Gabriella 2013.)
15. kép. Körmeneti zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
17. kép. A Kamilliánus Családok zászlója
(fotó: Fábián Gabriella 2018.)
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18. kép. Márton Áron zászló
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
20. kép. A Ferences Harmadik Rend zászlójának 
hátlapja (fotó: Fábián Gabriella 2018)
19. kép. A Ferences Harmadik Rend zászlójának 
előlapja (fotó: Fábián Gabriella 2018)
21. kép. Búcsús zászló II.
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
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22. kép. Nagy halotti zászló I.
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
24. kép. A nagy halotti zászló II. hátlapja
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
23. kép. A nagy halotti zászló II. előlapja
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
25. kép. Fekete lobogó III.
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
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26. kép. A csíksomlyói búcsúba tartó csíkszentdomokosi keresztalja (fotó: Fábián Gabriella 1996)
27. kép. A visszaindulásra kész domokosi keresztalja a csíksomlyói kegytemplom előtt
(fotó: Fábián Gabriella 2011)
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28-29. kép. A Pásztorbükkbe tartó csíkszentdomokosi búcsús menet 1994-ben, illetve 1999-ben
(fotó: Fábián Gabriella 1994; 1999)
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30. kép. A Szent Antal napi
búcsús menet indulása
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
31. kép. Visszaérkezés a Szent Antal napi
búcsúról
(fotó: Fábián Gabriella 2017)
32. kép. A Szent Antal napi búcsúsok a Garados hegyi keresztútvégzés közben
(fotó: Fábián Gabriella 2018)
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33-34. kép. Úrnapi körmenet Csíkszentdomokoson
(fotó: Fábián Gabriella 2017)
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35. kép. Hagyományos parasztház az ’50-es évektől jellemző bővítésekkel
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
36. kép. Az „oltárka” a bal oldali kredencen. Érdemes megfigyelni, ahogy az élettér leszűkülésének 
következtében az ágy köré koncentrálódnak a szakrális és a profán használati tárgyak is
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
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37. kép. Kompozíció közepén feszülettel
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
39. kép. Szakrális és profán identitásjelzők
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
38. kép. Pusztulástól megmentett kép
(fotó: Frauhammer Krisztina 2018.)
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40. kép. Szakrális és profán tárgyak a mikrohullámú sütő tetején
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
41. kép. „Mária Rádió” csíksomlyói képeslappal
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
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42-43. kép. Jézus, a mi Megváltónk, több háztartásban is megtalálható ábrázolás
(fotó: Frauhammer Krisztina 2018.)
44. kép. Szakrális tárgyakkal körülvett ágy, a fő kompozícióban rádióval.
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
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45. kép. A család elhunyt gyermekei számára, a Schönstatt Mozgalom alapján berendezett házi szentély
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
46. kép. Üzlethelyiség Csíkszentdomokoson
(fotó: Gyuris István Viktor 2018.)
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